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RESUMEN ABSTRACT
Una propuesta loable para la humanidad 
sería que existiera desarrollo económico 
y sostenibilidad ambiental en cada uno 
de los territorios habitados por el ser 
humano, pero esto no es posible, ya que 
el crecimiento económico está editado 
mayoritariamente hacia el detrimento 
ambiental. Conjuntamente, el modelo de 
desarrollo económico de las naciones, está 
divorciado de la naturaleza, y el deterioro 
ambiental es impredecible a corto, 
mediano y largo plazo. La corrupción, 
política, pobreza extrema, injusticia social 
son las realidades que permiten saber el 
nivel de efectividad de las simulaciones 
desarrollistas hacia el subdesarrollo 
en América Latina, como brecha fría y 
galopante.
Palabras Claves: CDesarrollo, 
sostenibilidad ambiental, subdesarrollo.
A laudable proposal for humanity would be 
that there should be economic development 
and environmental sustainability in each 
of the territories inhabited by human 
beings, but this is not possible, since 
economic growth is mainly edited towards 
environmental detriment. Together, the 
economic development model of nations is 
divorced from nature, and environmental 
deterioration is unpredictable in the short, 
medium and long term. Corruption, politics, 
extreme poverty, and social injustice are 
the realities that allow us to know the 
level of effectiveness of developmental 
simulations towards underdevelopment in 
Latin America, as a cold and galloping gap.
Keywords: Development, environmental 
sustainability, underdevelopment.
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Introducción
Una propuesta loable para la humanidad 
sería que existiera desarrollo económico 
y sostenibilidad ambiental en cada uno 
de los territorios habitados por el ser 
humano, pero esto no es posible, ya que 
el crecimiento económico está editado 
mayoritariamente hacia el detrimento 
ambiental.
Mohammadian (2019), exterioriza: 
“Que el sistema económico global, con 
su teoría reduccionista neoclásica, ha 
demostrado no ser útil en la conquista 
del bienestar de la humanidad”. Carlos 
Núñez exponía esta realidad a finales 
del siglo XX, discursando que el modelo 
de desarrollo económico de las naciones 
está divorciado de la naturaleza, y que 
el deterioro ambiental es impredecible 
a corto, mediano y largo plazo, Núñez 
(1993).
Gunder (1971), dice que el desarrollo 
económico y sostenibilidad ambiental 
de un país es el reflejo de una excelente 
estructura organizacional; espacios 
democráticos, economía distributiva, 
honestidad, buena política; calidad 
educativa, buena gestión social y 
ambiental; y no por el estímulo del 
capital financiero escalonado.
También este autor dice, que los países 
subdesarrollo, necesitan precisar su 
pasado económico, histórico, social, 
cultural y ambiental que dieron los 
espacios al llamado subdesarrollo. 
También expone, que lo peor, que les 
puede pasar a los países llamados 
subdesarrollados, es creer que las 
naciones de alto crecimiento económico 
en un momento de su historia fueron 
pobres y subdesarrolladas, aunque 
estas nunca tuvieron subdesarrollo, 
sin obviar que algunas pudieron haber 
enfrentado un estado de poco desarrollo.
La corrupción, política, pobreza extrema, 
injusticia social son realidades que 
permiten saber el nivel de efectividad de 
las simulaciones desarrollistas hacia el 
subdesarrollo en América Latina, como 
brecha fría y galopante.
Una historia sin política de Estado
No obstante, las políticas de estado y 
la ciencia como producto cultural han 
generado el guión estandarizado de 
crecimiento económico de las naciones 
en vías de desarrollo, favoreciendo la 
injusticia social, el deterioro económico, 
la explotación ambiental y procesos 
antidemocráticos. Las miras estrechas 
de estas entidades han fragmentado la 
comprensión de la compleja realidad 
socioeconómica, ambiental y cultural 
de las naciones, desfavoreciendo sus 
elementos claves de progreso.
En su boletín informativo, la Asociación 
de Amistad   Hispano   Nicaragüense 
Rubén Daría (1994), describe el 
concepto oficial de desarrollo para las 
naciones’ dictado por el presidente de 
Estados Unidos Truman en enero de 
1949. Allí describe, explícitamente, 
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el compromiso de reducir la pobreza, 
proporcionar libertades democráticas 
y bienestar a las naciones pobres, y 
empleando por primera vez la palabra 
subdesarrollo; dividiendo así, la sociedad 
del mundo en ricos y pobres.
Posteriormente, iniciando el siglo XXI, 
y bajo el mismos sentir, la organización 
de las Naciones Unidas plantea los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con el fin de desarrollar las economías 
y sostenibilidad ambiental de todos los 
países del globo, pero con especial énfasis 
(según sus argumentaciones) a los países 
subdesarrollados.
El desarrollo sostenible y sustentable 
que se plantean con el fin de ejecutarse 
emergentemente en los países 
subdesarrollados, por medio de distintas 
organizaciones sociales, económicas 
y aparatos estatales, nacieron como 
estrategia para el bienestar de las futuras 
generaciones como lo propone el informe 
Brutaland, Segura (S.f), el cual precisa, 
que los ODS buscan satisfacer las 
necesidades del presente, sin limitar el 
potencial, para satisfacer las necesidades 
futuras de la humanidad.
En este sentido, la organización de 
las Naciones Unidas, dirigida por los 
países económicamente dominantes 
y desarrollados, buscan, desde esta 
plataforma, ayudar a los países pobres, 
para que alcancen su mismo nivel de 
desarrollo y estabilidad económica de 
manera sustentable y en concordancia 
con el cuido ambiental, equilibrio social y 
estabilidad progresiva económica.
La historia de las realidades sociales, 
económicas y políticas del mundo hace que 
estos planteamientos sean una quimera 
de alto quilate, que difícilmente logrará 
concretarse, ya que sus planteamientos 
técnicos y prácticos, no son coherentes 
a la dinámica viva y socio ambiental de 
cada región habitada en el planeta.  
Las propuestas desarrollistas vienen 
entreveradas con políticas de gobernanza 
territorial, endeudamientos bancarios y 
contaminación agro productiva. En este 
sentido, se puede afirmar que no existe 
estabilidad y sostenibilidad ambiental en 
el presente, por tanto, se torna imposible 
ofrecer un futuro ambiental próspero 
y equilibrado cuando en el presente es 
ausente.
 A lo antes expuesto, tiene valor preguntarse 
lo siguiente: ¿Qué es sostenible?, y, ¿qué 
es sustentable, cuando todo lo que se 
necesita para emprender un modelo de 
desarrollo económico, cualquiera que 
fuere al nivel que fuere, exige explotar 
recursos continuos de la Naturaleza 
(materia prima) para establecerse y 
desarrollarse socioeconómicamente?
Desde el ángulo de la conservación y 
sostenibilidad ambiental es imposible, 
ya que la dinámica de todo lo coexistente 
depende de sistemas naturales entramados 
complejamente a ritmos entrópicos y 
negantrópicos, interconectados entre lo 
vivo y no vivo. 
Por tanto, cualquier uso desequilibrado 
sin respeto alguno al tiempo y espacio de la 
restauración natural de los componentes 
ambientales, causará deterioro y de poco 
a poco -siendo optimista- desaparición 
de espacios dinámicos de la naturaleza, 
volviendo cada actividad antropogénica 
para el desarrollo, insostenible e 
insustentable para la existencia biosférica 
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Uno de los impedimentos para el 
desarrollo genuino de los países 
en estancamiento económico, es 
la misma economía neoclásica que 
opera en cada uno del estado de 
países pobres, favoreciendo esta, a 
estructuras económicas establecidas, 
y no permitiendo equilibrio entre el 
desarrollo económico y sostenibilidad 
ambiental, convirtiendo cada espacio 
de desarrollo económico en decadencia 
de los espacios naturales.
 Otra limitante de esta propuesta seudo 
desarrollistas es que no se consideran 
las externalidades ambientales como 
elemento importante de sostenibilidad 
ambiental. Nadie mira desde los poderes 
hegemónicos la importancia del coste 
verdadero de los procesos industriales y 
productivos.  Esta es una de las razones 
por la que debemos buscar alternativas 
económicas productivas en armonía 
con lo ambiental, de forma sistémica y 
holística. 
Considerar que el ambiente se 
encamina a un agotamiento es el punto 
de partida para resituar el pensamiento 
y ubicar nuestra condición existencial, 
buscar estrategias que generen proceso 
de desarrollo según las condiciones 
individuales de cada nación, siendo 
elemental para esgrimir un verdadero 
desarrollo sostenible.
Es lamentable, que haya pocos 
escritos, ensayos y análisis sobre el anti 
desarrollo que sufren la mayoría de los 
países tercer mundistas. El hecho es 
más sorprendente cuando la realidad 
socio ambiental es incongruente con 
los informes que expresan los estados, 
supra valorando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
 Cuando el engaño y la corrupción son 
imperantes obligan a los servidores 
a compartir información sobre el 
deterioro ambiental, muy lejos de la 
realdad prescrita, por ejemplo, en los 
casos de la deforestación, incursiones 
de terratenientes a zonas de reservas 
naturales, sin análisis de externalidades 
ambientales, actividades agropecuarias 
sin control, entre otras acciones no 
menos importantes. 
No podemos negar que los vocablos 
sostenibilidad y sustentabilidad han 
colonizados nuestras subjetividades 
provocando repetir religiosamente que 
la “vías de desarrollo” viene enarbolada 
por medio de la sostenibilidad y 
sustentabilidad propuesta por los ODS, 
esta es otra forma de colonización, 
descodificar subjetividades y estimular 
la repetición de planteamientos es 
el objetivo, robando el derecho de 
proponer guiones de desarrollo, acorde 
a cada realidad de país y libertad de 
pensamiento. Por tanto, podemos 
afirmar que no hay sostenibilidad y 
sustentabilidad ambiental en el ejercicio 
de un verdadero desarrollo humano.
Normalmente, la historia es escrita 
por los ganadores, en este caso, las 
temáticas de desarrollo se escriben y 
se leen desde los países desarrollados; 
sin embargo, existen otras propuestas 
de desarrollo económico para los 
países latinoamericanos, con ritmo 
de desarrollo distinto a las potencias 
macro financieras; una de ella es la 
bioeconomía, la cual busca emular 
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de la naturaleza, respetando el tiempo 
y espacio en la estabilización de sus 
elementos. Para Maldonado (2012), dice 
que este timo de economía está ligado al 
biodesarrollo, como modelo alternativo 
de vida, antes que un modelo económico 
neoclásico.
 Otra propuesta es El Desarrollo a Escala 
Humana, ideada por Max-Neef, Ellzalde, 
& Hopenhayn (201O), ellos proponen que 
ninguna economía es posible al margen de 
los servicios que prestan los ecosistemas 
y que los procesos económicos, bajo 
ninguna circunstancia pueden estar sobre 
la reverencia al a vida. Además, esbozan 
que existen necesidades humanas, las 
cual son pocas, finitas y clasificables; 
y están presente en todas las culturas 
y en todos los períodos históricos, y, lo 
que cambia según estos autores, son los 
medios o maneras de satisfacerlas por 
medios de satisfactores, que cambian con 
cada sistema económico, político, social y 
están culturalmente determinados. 
Estas propuestas de desarrollo, pueden 
ser analizadas y consideradas por los 
estados latinoamericanos, con el fin de 
encontrar alternativas de crecimiento 
económico en armonía con la riqueza y 
preservación de los ecosistemas presentes 
en los países subdesarrollados.
En este sentido, un verdadero desarrollo 
sostenible debe de partir, con el 
respeto primeramente de los espacios y 
tiempos de los elementos funcionales 
y vivos de la naturaleza, continuando 
con ordenamientos territoriales de 
desarrollo, para construir historias 
propias e independientes en cada zona 
de crecimiento económico, con el objetivo 
perpetuar condiciones de continuo 
adelanto, social, ambiental y económico 
como propuesta de vida sustentable.
Es necesario ejercitarse en una 
sostenibilidad ambiental donde no se 
promueva un ambientalismo superficial 
para el control de recursos en beneficio, 
si y solo si, del ser humano. Necesitamos 
resituarnos y esgrimir propuestas 
con valores éticos para hacer cambios 
profundos en la forma en que percibimos 
lo ambiental y el cómo entendemos las 
formas de desarrollo económico de cada 
nación.
 
Las academias educativas tienen el reto 
de ser provocadoras del análisis crítico y 
constructivo bajo el diálogo abierto entre 
sus núcleos de coaprendizaje para lograr 
cambios substanciosos y coherente 
con el desarrollo genuino, y sostenible 
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